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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La delegació de «Nosaltres sols!» a Mataró
Li diversitit d'iconleixements polí'
tics i econòmics, que en els dirrers
dies, s'bin plantejit arreu del món, han
determinat una accentuada contracció
dels negocis bursàlils, per creure's que
de l'enrenou actual, poden derivar-se
determinades circumstàncies, que mo¬
difiquin l'estat actual de les finances
iBundials.
Entretant, tots els ulls resten fixes en
els preliminars de la Conferència Eco¬
nòmica Mundial, que ha de tenir lloc a
Londres, dintre pocs dies. Es de creure
que l'orientació general de la Confe¬
rència, serà l'invitar a tots els Estats
mundials, a establir uns punts de coin¬
cidència que serveixin per a obtenir
una millora de l'economia mundial.
Qie Déu vulgui que els resultats de la
Confetència, siguin ben profitosos.
Pel que respecte a la cotifzicíó de les
principals monedes, hom observa una
visible millora dels dòlars, que motiva
també la de la lliura i altres monedes
principals. Per altra part, la pesseta pre¬
senta als mercats estrangers ona deter¬
minada feblesa, que no sap si atribuir¬
ia a una orientació del Centre de Cotit¬
zació espanyol, o bé a determinades
pressions d'especulació estrangera. Ei
84, davant It subhasta anunciada per
aquell Qovern.
En els valors municipals, hi hem ano¬
tat poques variacions. Persisteix la con¬
tracció del negoci en aquest sector. Dels
valors carrilaires, els Nords i Atacants
mantenen una gran irregularitat, que
es tradueix en un gran desconcert en
les cotiizicions. Milloren el fc. Catalu¬
nya de 67 a 69. Remarquem la puja de
les Obligacions Tramvies sis per cent
1925, que del canvi de 82 salten amb
fermesa fins a 84. La millora de Íes ac¬
cions d'aquesta Companyia tenia for¬
çosament d'influir en els canvis de tes
Obligacions.
Dels valors industrials, cal remarcar
en primer terme la gran fermesa que a
darrera hora obtenen els valors elèc¬
trics. En efecte tes Obligs. Energia
Elèctrica sis per cent 1928 pugen de 93
a 95. Les Cooperatives, pugen de 46 a
50. Les Unions Elèctriques a Catalunya,
de 85 a 88. Els Regadius de Llevant
cinc per cent, de 62 a 64 i les Barcelo¬
na Traction, de 84 a 86. En conjunt
aquest sector és el més ferm de la Bor¬
sa. De les accions ai comptat, les prefe¬
rents de la Telefònica, obtenen el canvi
de 105'75. Les preferents de la Catala-
dòlar i la lliura acaben roo't ferms a «* sèrie F, pugen fins a 90*25 i les
10'22 i 39'80 respectivament.
Als mercats espanyols, ha predomi¬
nat una certa parali'zició dels negocis
i especialment del mercat a termini. La
desorientació poTiica i el mateix curs
d'aquests aconteixements, han determi¬
nat una natural abstenció, que priva a
les Borses de l'optimisme i movilitat
ntcessària, per a reprendre el movi¬
ment ascensional de les darreres set¬
manes.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat, s'han mantingut en conjunt,
amb una resistència remarcable. Algun
d'ells, com per exemple l'Inferior i
accions Cros a 118.
En el mercat a termini, va persistir
en els primers dies el reviscolament de
les accions carrilaires. Els Nords espe¬
cialment, varen pujar de 34 fins a 37*50
per acabar a 36 60. Els Atacants, h«n
quedat més estancats. Tot giravolta a
l'entorn dels futurs dividends, creient-
se que pel menys la Companyia del
Nord, els donarà amb «kilometres». Les
Chades, han sofert continuades varia¬
cions, provocant el desconcert més ab¬
solut a l'entorn de les possibilitats d'a¬
quest valor. De 320 varen pujar a 350
per acabar a 330 Les Aigües, malgrat
l'Amortitzable amb impostos, sofreixen í !• seva solidesa i el seu excel'lent ba-
al finir la setmana un petit retrocés sen- | l·iiÇ decauen de 147 a 146. Poca ani¬
se importància. En canvi, els Amortit-
Z'bles nets d'impostos, el Deute Ferro¬
viari i l'Ex'erior, mantrnen la fermesa
habitual. Els Bons Or, resten molt en¬
sopits, pels voltants de 195.
Fis valors amb garantia especial, pre¬
senten un gran optimisme i les cotiiz -
c'ons han millorat en tota la línia. Les
Cèdules del Banc Hipotecari, pugen les
d'ü' is per cent, fins a 100*35, i les del
cíuc i mig, fins a 93. En el grup del
Cfèdií Local, la millora és més remar-
csb'e. Les cèdules emeses recentment,
ougen amb empenta fins a 91*50. Les
cinc i mig, amb lots, tenen una bo¬
ts arrencada fins a 98. La circumstip-
cí» de que el proper mes de juny es
'="^bri el primer gran sorteig, afavoreix |
mació amb Explosius, desalentáis pels
resultats de la Junta Qeneral. Retrocés
de les Minés del Rif, de 47 a 45. Fer¬
mesa de les accions Tramvies ordinà¬
ries i preferents. Irregularitat dels Co¬
lonials i Fords.
En resum, setmana plena de des¬





Es troba de venda en els llocs segats:
i Llibreria Minerva
Tria i Tarragó .^ cot<iz»ciô d'aquest valor. Les Cèdu-
"Co... Ric., pugen ,„b gr.n rega- UIbrerta H. AbaM.
•t'íat de 54 a 68. Finalment els títols | Llibreria CatMica ,






Per malaltia de la persona encarrega¬
da de trametre'ns la informació del mí¬
ting celebrat al Cinema Qayarre el pas¬
sat dia 14 per la delegació local de
«Nosaltres sols!» amb motiu d'inaugu¬
rar el seu estatge, fins avui no podem
donar-ne l'extracte següent:
A un quart de dotze comença el mí¬
ting, al Cinema Gayarre. A la barana
del primer pis feren aparició dues ban¬
deres estelades que foren rebudes amb
una ovació. A la presidència hi havia
també una bandera estelada i una ban¬
dera d'Euzkídi.
Obre l'acte el company Pineti de la
junta Directiva de la Delegació de Ma¬
taró, qui ofereix la presidència de l'ac¬
te al ferm lluitador i abnegat patriota
Vicenç Ballester. Aquest s'adreça a l'au¬
ditori tot lamentant que la seva poca
veu no li permeti dir tot et que el seu
cor sent. Però, diu. vull encomanar-vos
l'amor que jo he sentit sempre per ta
Pàtria, amb el desig de servir-la d'una
manera rectilínia, que el vostre escalf
no vagi mai dirigit a una persona. Els
homes moren, la carn es podreix, però
la Pàtria sempre resta.
Les seves paraules plenes de senti¬
ment, foren acollides amb una grossa
ovació.
Es cedida la paraula al senyor Casa-
mitjana, qui recorda l'actuació nefasta
que sempre ha seguit Espanya, la tira¬
nia a què ens ha sotmès contínuament.
Fa crítica de l'Estatut, i posa en evidèn¬
cia el seu valor nut. Esmenta l'actitud
dels diputats catalans que acceptaren
tots els mercadetgs al Parlament espa¬
nyol. Acaba cridant tots els catalans a
ajuntar-ae en aquesta croada de digni¬
ficació de Catalunya. Orans aplaudi¬
ments premiaren el seu parlament.
Pineda i Verdaguer s'adreça a l'audi¬
tori; explica el que és «Nosaltres sols!»,
diu que no és cap partit polític, sinó
que ès un agrupament de patriotes mo¬
guts pel més noble dels ideals: la lliber¬
tat de la pàtria. Fa una descripció de
ço que són les grans nacions. Explica
l'error funest que mantenen els partits
politics en voler afirmar, encara, que el
mercat dels productes és Espanya; i tot
i acceptant això, ens trobem que a Es¬
panya s'estan fent grans treballs d'elec¬
trificació que produirà, naturalment la
industrialització. Afirma, doncs, la ne¬
cessitat d'obtenir la llibertat de Catalu¬
nya, per a fugir també de la nostra ruï¬
na. Significa que no n'hi ha prou de
sentir la política; per damunt d'rquesta
ha d'existir el patriotisme. Es fortament
aplaudit.
Parla després Maria del Carme Ni¬
colau, qui començà fent una bella imat¬
ge de les coses febles. Avui el patrio¬
tisme del nostre poble és flor delicada,
i nosaltres U vetllem curosament, fins
que esdevindrà una planta forta, ufa¬
nosa i reptadora de les tempestes. Fa
una crida a les dones i els diu que cal
que portin el seu escalf a la pàlria. Fou
premiada amb una ovació a peu dret.
Es cedida la paraula al representant
del Partit Nacionalista Basc, senyor So¬
lano de Aguirre, qui comença fent una
salutació en basc i després continua el
seu discurs en castellà. Fa una exposi¬
ció detallada de la situació del nacio¬
nalisme basc, però diu, d'aquestes per¬
secucions en sortirà més enrobustit.
Explica l'ajut que té el nacionalisme
del seu poble en la dona basca. Recor¬
da unes paraules del primer ciutadà de
la República espanyola, que els digué
que quan mèa bascos se sentissin, més
espanyols serien. Diu que aquestes pa-
rau'es foren explicades a una dona
d'Euzkidi que està en poder de
França, i obrint els ulls esfereïis, digué:
com puc sentir-me espanyola, si em
diuen que sóc francesa! Una ovació es¬
clatà plena d'entusiasme.
A continuació parlà el President del
Consell Permanent, Daniel Cardona,
qui va explicant els diversos naciona¬
lismes existents. Diu que el nacionalis¬
me català té de semblança amb aquells
nacionalismes de Bretanya, Euzkadi,
Irlanda, India, tot l'amor que els mon
per la pàtria. Fa avinent, però, queen
ei nostre nacionalisme hi manca un xic
de romanticisme perquè esdevingut
més abassegadoa. Diu que la política
ja està bè, però que no ès la base esen¬
cial dels pobles; als pobtes els cal pa¬
triotisme, base de la llibertat. La justi¬
cia sols és una, i per això la vergonya
ens puja al rostre en veure com és en¬
ganyat el poble en dir-Ii que ja som
í lliures. El seu parlament, és rebut amb
una forta ovació.
Parla Daniel Roig i Pruna; afirma
que seguint les doctrines de la venera •
ble Unió Catalanista, son i seran sept-
ratisles. Recorda que Catalunya té una
arma formidable, que és la llengua.
Ataca durament els partits po'ítics que
s'han venut la nostra llibertat. Diu que
rebrem afectuosament tots els forasters
que ens respectin, però aquells que
vulguin destruir les coses nostrades,
sols rebran l'expressió de la nostra re¬
bel·lia. El seu parlament vibrant, fen
esclatar ovacions continuades amb Vis¬
ques a Catalunya Lliure! Oora Euzkadi
Azkatuta!
Acabat l'acte els expedicionaris visi¬
taren el nou estatge de la Delegació de
«N. S.!», de Mataró.
Finalment va tenir lloc un àpat en cl




CAMP DE L'ILURO ESPORT CLUB
Tàrda, a les 3 45: Basquetbol. Bad» -
lona, 16 • Turo (Campió de Catalunya
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Josep M.' Casas f Riera
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Di'luns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
T4ÀTARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
t
Dimarts, dijous, dissables i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITa A DOMICILI
Equip del Btdalont: Villa, Costa (1),
BiUle (5), Pérez (2) i Miró (8).
Equip de I'Huro: Bonet, Roldós, Mau¬
ri (10), Costa (18) i Duch (Q).
A les 5'00: Futbol. Torneig de Pro¬
moció a la 1.' categoria. Badalona, 3 -
1 uro, 2 (primers equips).
CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Malí, a les Q 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria). Penya j
Coratge - A. Esportiva (2.ons equips). |
L'equip foraster donà els punts. |
A les 10 30: Basquetbol. Campionat,
de Catalunya (1.® categoria). Penya Co- ;
ra'ge, 28 - A. Esportiva, 16 (primers i
equips).
^ I
Equip de la Penya Coratge: Puig (4),
Cadira, Vilardach (10). Rosell (5) i Su-
rïda (9),
Equip de l'A. Esportiva: Pujades (4),
Martí, Dòria (5), Xivillé (7) i Llinés. i
CAMP DEL F. C. VILAMAJOR !
Tarda, a les 4: Futbol. lluro (segon
equip) • F. C. Vilamajor (primer equip).
Fou suspès per la ptuja. i
I
Atletisme I
Campionat de Catalunya de Juniors
Actuació excel·lent de Arias i Boa¬
da, de l·lris Atlètic Club
Ahir matí es celebrà a l'Estadi de
Mmijuïc la primera tanda per a dispu¬
tar el Campionat de Catalunya de Ju¬
niors, en el qual hi participen tots els
clubs catalans entre ells els de la nostra
ciutat, Iris A. C. i C. E. Laietània.
En la tercera semifinal d: 400 metres,
tanques, es classificà brillantment al
primer lloc l'atleta mataroní J. Aries, de
l'Iris, en 1 m. 4 s. 2-5, amb bastant mi¬
llor temps que els classificats davant la
primera i segona semifinal, per Mira¬
lles, del Barcelona i Oliver, de l'U. O.
E., amb 1 m. 5 s. 1-5 i 1 m. 6. s. 3 5,
respectivament.
En els salts d'a'çada (final), Boada,
també de l'Iris, es classificà primer en
l'55.
També cal distingir a Garangou, del
C E. Laiefània, en els salts d'a'çada,
empatat amb sis d'altres per al tercer
lloc, que hauran de disputar el diumen¬
ge vinent.
La segona tanda que s'havia de cele¬
brar a la tarda fou suspesa per la pluja.
Futbol
Bulgària, 0 - Espanya, 13
En aquest partit internacional, cele¬
brat ahir tarda a Madrid, l'equip espa¬
nyol no tingué contrincant com clara¬
ment ho indica el resultat tan copiós de
13 gols. En arribar el descans ja se'n
marcaren 6.
Espanya presentà a Zamora, Ciriaco
i Quincoces, Cilaurren, Oamborena i
Marculeta, Prat, Regueiro, Elicegui,
Chacho i Bosch.
Torneig de Promoció
a la primera categoria
9.* jornada — 21 de maig de 1933
Resultats
Girona, 4 — Granollers, 2




Els partits Martinenc - Reus i Manre¬






Girona ... 9 6 1 2 22 11 13
Granollers .. 9 5 2 2 18 13 12
Badalona. . . 9 5 2 2 28 16 12
lluro .... 9 4 1 4 20 18 9
U. E. deSans. 8 4 1 3 12 9 9
Reus .... 8 3 0 5 10 17 6
Manresa. . . 8 2 I 5 8 24 5
Martinenc .. 8 1 0 7 9 19 2
Camp de Tlluro E. C.
F. C. Badalona, 3 - lluro E. C., 2
La pluja que va caure durant iot el
dia d'ahir no va ésser obstacle per a
que una bona parí d'entusiastes al fut¬
bol deixés d'acudir a la tarda en el
camp ilurenc per a poder presenciar
una de les lluites emotives que sempre
ofereix un partit Badalona-Iiuro, o vi¬
ce-versa, i resignats seguiren íes dife¬
rents incidències del mateix aguantant
l'aigua que, encara que no abundan',
no cessà de caure. Era una prova ex¬
cel·lent de l'interès que existia, puix de
fer solament una tarda passadora, l'a¬
fluència de públic hauria estat de les
més notables. En el partit de la prime¬
ra volta el Badalona es trobà encara
en pitjor tarda. Eslà vist que en quant
això hi havia d'haver més o menys em¬
pat
es formaren com segueixen;
Pel Badalona: Fiorenzí, Daniel, Mar¬
tín, Espuny, Mena, Josa, Mil'ái, Por¬
gas, Campabídi!, Xiol i Betancourt.
Per l'luro: Banús, Mas, Borràs, Fau-
ria. Soler, Porrera, Gómez, Palomeras,
Garcia, Quinquilla i Navas.
El primer temps va transcórrer molt
interessant i ben jugat, i îTuro donà to¬
ta la sensació d'ésser lleugerament su¬
perior, actuant amb més conjunt i tam¬
bé amb més ànima. Tot això esmentat
li feu possible poder marcar el primer
gol degut a un xut fluix i col·locat de
Quinquilla topant abans la pilota a un
cantell del pal, després d'unes combi¬
nacions molt vistoses en les quals havia
existit «penalty» que l'àrbitre no casti¬
gà i fou esbroncat formidablement. En¬
cara bó que esdevingué el go'. Des de
aquest moment, seria als vint minuts,
s'equivocà constantment tolerant vio¬
lències sobretot de la ratlla de mitjos
del Badalona, i el que és piíjor no con¬
cedí alguns «penaliys» i «free-kik?» que
aquest equip, molt atabalat, va provo¬
car. L'escàndol seguí amb més fermesa
que abans, però ni les protestes del pú¬
blic ni les dels jugadors locals serviren
per a que la seva missió pogués resul¬
tar justa i imparcial. Sens dubte, per a
sincerar-se un xic de tots aquests er¬
rors tan greus i perjudicials per l'Iiuro,
va compensar al mateix concedint-li el
segon gol, entrat per Garcia, al nostre
modest criteri en «off side». (Mala fàc¬
tica!). I amb aquest resultat de dos gols
a cap favorable a l'equip local s'arribà
al descans quan totes les possibilitats,
d'haver arbitrat un home encertat, po¬
dien ésser d'un resultat més diferenciat,
ja que aquelles equivocacions tan im¬
portants segurament ho haurien pro¬
duït.
A la segona part les coses varen can¬
viar tant, que gairebé hom no s'ho ex¬
plica. Tot just iniciat el joc. l'Iluro in-
corregué en «free k k», Betancourt l'e¬
xecutà i es convertí en gol degut a l'in¬
tervenció poc feliç de Banús. Aleshores
l'Iluro començà a desconjuntar-se per a
'^Banco UrquIJo Catalán*'
liiitill: Pilli, U-liniínt Cipllil: 2S.lieO.lil fiputit di Ciiiiis, U5-Tili!ii ISlii
Dlrcceloiu tclcfirrafica I Telefònica: OATURQOIIO i Magratecma ■ la Barceloncta - Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Glroia, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sail Fella de Gnlxols, Sltgres, Torelló, VIch 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova 1 Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapitalDeaomiaaetó
«Banco Urqulfo»
«Banco Urqalfo Catalán» .
«Banco Urqal)o Vascongado»
«Banco Urqnlfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espaúa»
«Banco Minero Indnstrlal de Astúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnifo de Gaipúzcoa-Blarritz»
Caaa Central
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gifón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
les qnals tenen bon nombre de Sacarsals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del m£n
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carnr de Franoeso Macii, 6 - Apartat, 5 - TaMIoa 8 i 308
igssl qas l«s rMtânts Depcndkndcs dal Buo. sqaeata Agència realitza tota nana d*opaneiona da
Banca i Boraa, daacompta da capona, obartara da crédita, ato., ato.
Horaa d'ottainai i>a 9 a 13 i dalS alT tiorsa t—i DlasoMaa da 9 s 1
hagués resli'ztt una faina massa feixu¬
ga en el temps anterior, i gairebé no
semblaven els mateixos jugadors, ex¬
cepte els defenses i porter que actuaren
amb gran coratge davant les repetides
escomeses del Badalona que va créixer
extraordinàriament, bregant amb una
empenta tan formidable que com a con¬
seqüència empatà i desempatà per obra
de Campabadal i Forgas, i per tant fer-
se amb els dos punts ben eslimabies
que li proporcionaven una victòria la
qual, després del primer temps, cap ju¬
gador ni entusiasta del Badalona segu¬
rament deuria esperar.
Així que acabà el partit, un especta-
dor intentà agredtr l'àrbitre el qual im-
mediatsment fou protegit per la guàr¬
dia civil que es va veure obligada fer-ti
costat fins sortit del camp i tot, doncs
hi havia força públic que estava indig-
nat de l'actuació molt perjudicial que
va fer contra l'Iluro durant quasi tota
la primera part.
•
Abans de donar aquestes ratlles per
acabades ens permetem repetir un con¬
cepte ja aparegut alguna altra vegada
en aquest mateix Diari, que en síntesi
deia: Que la tasca de l'àrbitre hauria
d'ésser controlada per elements autorit¬
zats que poguessin decidir el que fós
menester, car mentre l'àrbitre sia la mà¬
xima autoritat tols els partits es mouen
al seu caprici i a tot se li dóna la raó
allà on sigui, tant si hi ha hagut encert
com desencert, tant si ha actuat amb
mala fé com no, etc.
Està ben vist que els dirigents del
nostre futbol no tenen cap mica d'inte¬
rès en què el futbol pugui seguir unes
vies més lògiques que no pas ara. Cap
club tampoc en fa qüestió en les As¬
semblees de la Federació. Això sí, lots
ho lamenten només al moment de suc¬
ceir, però després com si tal cosa.
No cal exposar la competència actual
de la majoria dels àrbitres, perquè
n'hauriem de parlar massa a fons. El
d'ahir mateix no era cap home apte per
a dirigir un matx d'aquella trascendèn-
I eia, a pesar d'haver-n'hi ahir mateix al¬
guns de disponibles amb prou rolvèn-
cia. Tothom ho va poder constatar i
hom i molts ja dubtàvem per endavant
que Alvarez en sorlís amb èxit, per és¬
ser massa conegut. 1 la Federació, el
Col·legi i demés estem segurs que així
ho entenien i ho entenen, però està ben
I aprovat que els afers de futbol són
j tractats i resolts sense gaire mirament,
I com si no interessés gens privar que fi






í en marxi, compleru, modesia, ao·''
clients i representants, es ven.
Avinguda de la República, 15.—Mafa^é
diari de mataró 3
pr. J. B€àrl>£à Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 4Í7, 2.n (davant del Clavé Palace)
MATARÓ
Dies i hores de vlsi/a: Dijous de 9 a 11 de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
Dr, R. Perpinyà Oculista
AIUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNB DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agrotií» 55 Provenga, 185, l.er, í."-enfre Aribaa I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TBLBPON 72554
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Començada la cobrança en période
voluntari de totes les contribucions i
impostos d'aquesta zona, corresponents
al segon trimestre de l'any en curs, que
tindrà lloc fins el dia 10 inclusiu del
mes de juny propvinent, a les oficines
de recaptació situades al carrer de Sant
Joan n.° 6 d'aquesta ciutat, de nou a
ana del matí, aquesta Alcaldia, per mit¬
jà del present, es complau assabentar
als contribuents per tots conceptes d'a-
qnest terme municipal que durant dit
termini es cobraran també els rebuts
anyals per Rústega, Urbana i els corres¬
ponents a la Cambra de la Propietat,
advertint-los-hi, que passat l'esmentat
termini sense haver efectuat el paga¬
ment de dits rebuts, restaran subjectes
a l'apremi i recàrrecs consegüents.
Mataró, 17 de maig de 1933.—L'Al¬
calde,/osep Rabat
EDICTE
Aprovat per l'Excm. Ajuntament, en
sessió d'avui, el pressupost extraordi¬
nari per la construcció d'un alberg per
als pobres, resta exposat al públic en la
Secretaria Municipal per espai de quin¬
ze, dies, durant dit termini i quinze dies
tnés podrà tot habitant d'aquest terme,
interposar les reclamacions que cregui
convenients, de conformitat amb l'arti¬
cle 300 i següents del vigent Estatut Mu¬
nicipal.
Mataró. 19 de maig de 1933.—L'Al¬
calde, Josep Rabat
Notes Religioses
Dimarts: L'Aparició de Sant Jaume
apòstol.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Caputxines
per Francesc de P. Maspons. Exposi-
sió a les cinc del matí; a les 7, ofici; tar¬
da a dos quarts de 6, Completes; a les
6, Trisagi, i a dos quarts de 7, reserva.
Hamim panoqutal áe Sania Marie,
To s els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5 30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matf, a les 6, mes de
Marit; a les 6'30, novena a Sant Pan-
CTiÇ i trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
'VERENADaR SARDANIOIA"
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.
CUINA CASOLANA 1 PREUS ECONOMICS
missa conventual cantada. Al vespre, a
les 7'15, rosari i visita al Santíssim i a
les 7*45, mes de Maria cantat.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (X); ves¬
pre, a les 7, visita a Sant Jordi.
Parròquia üe Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes amb cant
d'Ave Maries i càatics a la Verge.
Demà, a dos quarts de 8, exercici a
Sant Josep Oriol; a les 8, missa i exer¬
cici al gloriós Sant Jordi, Patró de Ca¬
talunya; a dos quarts de 9, exercici dels
Tretze dimarts a honor de Sant Antoni
de Pàdua (I).
CIMENTS
Ràpit — Lent — Cals — Guix
ASLAND - SANSON
C. Sta. Teresa, n.° 44
Les qüestions socials
El Sindicat Tèxtil d'Obrers en Gè¬
neres de Punt acorda separar-se
de la C. N. T.
Dissabte passat, a dos quarts de cinc
de la tarda, al Cinema Oiyarre es reu¬
niren els afiliats al Sindicat Tèxtil de
Obrers en Gèneres de Punt.
El vice-president del Sindicat, que
presideix l'acte, diu que es passarà a
discussió la situació del Sindicat amb
la C. N. T. Es nomenada una taula de
discussió presidint el company Puig.
Després de l'intervenció d'alguns
dels associats es passa a votació les
dues propostes presentades. La votació
dóna el següent resultat:
Separar-se de la C. N. T., però adhe-
rir-se al manifest de Manresa, 213 vots.
Continuar a la C. N. T., però sense
acatar els Comitès superiors, 39 vots.
El conflicte a la Casa Arañó
En la mateixa reunió anterior els re¬
units tractaren del conflicte plantejat a
la Casa Arañó.
Després de diferents intervencions
s'acorda que fins el diumenge al matí se
esperar iaia resposta de la Casa Arañó i
en cas de no contestar es declararia la
vaga a aquella fàbrica avui dilluns, con¬
cedint-se un vot de confiança a la Junta
per si creu convenient declarar la vaga
general del rata.
La reunió acabà a dos quarts de vuit
del vespre.
L'alcalde intervingué ta setmana pas¬
sada per a arranjar el conflicte que es
plantejava a la casa Arañó i després de
algunes conferències celebrades amb
els senyors Arañó i amb els represen¬
tants dels obrers i en vista de que no
podia aconseguir res, ho comunicà al
governador civil demanant que desig¬
nés un delegat per a intervenir.
Dissabte a la tarda vingué a Mataró
el delegat del Govern civil, senyor Sa-
gristan, president del Jurat Mixte del
Gènere de Punt El senyor Sagristan va
practicar una informació marxant des¬
prés cap a Barcelona amb el resultat
de l'informació.
Avui al matí, l'autoritat ha pres les
mides necessàries per tal de garantir la
llibertat de treball a la Fàbrica Arañó,
on ha estat declarada la vaga. Unes pa¬
relles de la guàrdia civil han montât
vigilància als voltants de la fàbrica. A
l'hora de començar el treball han en¬
trat a la fàbrica totes les- dones menys
sis, aquestes que han mancat al treball
sembla que són els caps del moviment.
Als voltants de la fàbrica s'hi han situat
alguns grups coaccionant a les que
acudien al treball.
Mitja hora abans de plegar les demés
fàbriques, les obreres de la casa Arsüó
han sortit dirigint-se a l'Ajuntament.
En ésser a la Riera, del grup s'ha des¬
tacat una comissió formada per 12
obreres, les quals han visitat a l'alcal¬
de manifestant el desifg que tenien de
treballar lliurement i de tenir una con¬
ferència amb els dirigents del Sindicat
pera notificar-los-hi que elles no te¬
nien res que dir del fabricant.
L'alcalde ha dit a la comissió que la
qüestió estava en mans de la superiori¬
tat. En sortir la comissió de la casa de
la Ciutat ha estat rebuda amb xiulets
donats per un grup que s'havia estacio¬
nat davant de l'Ajuntament. Hom asse¬
gura que molts dels xiuladors no tenen
res a veure en l'assumpte i ni tan sols
són del ram.
A mig matí l'alcalde ha conferenciat
telefònicament amb el governador fent-
li present la necessitat de solucionar rà¬
pidament la qüestió per tal d'evitar
mals majors demanant l'intervenció de
un delegat. El governador ha passat
l'assumpte a la Generalitat i el conseller
de Treball ha nomenat al seu secretari
senyor Casas per a que intervingués en
l'arranjament de l'assumpte.
El senyor Casas ha arribit a la una i
tot seguit ha conferenciat amb els se¬
nyors Arañó. A les dues s'han entrevis¬
tat amb el delegat de la Generalitat els
directius del Sindicat del Gènere de
Punt. L'entrevista ha acabat a dos
quarts de quatre. A aquesta hora el se¬
nyor Casas s'ha retirat. També s'ha re¬
tirat l'alcalde.
A dos quarts de cinc de la tarda els
senyors Arañó s'entrevistaran novament
amb el delegat de i a Generalitat.
—Un regal per a Primera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬
datoris, etc., únicament «La Cartuja de
Sevilla».
Observatori Mete«r«lógic de les
Eseeles Pies de Mataró (Sta. Aua)
Observacions del dia 22 de maig 1033
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Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
«
neteja de les màquines





L'ogu^r de màquines de 10 a 90 píes, al més
^^i
La Cfsa que compta amb més
aboaats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
— luta garantia. —
veí a ICILI
DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrere tiora
de l'Agència Pabra per conferències telefènlques
Barcelona
3*30 tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 de maig
de 1933:
Entre les Balears, Almeria i Algèria
es troba el centre d'una important bor¬
rasca que pertorba el ?emps a tota la
meitat de la Península Ibèrica i gran
part de la Mediterrània on la nuvolosi-
tat és moll intensa i es registren ruixats
i algunes tempestes.
Les altes pressions estan centrades a
la mar Bàltica estenent la seva influèn¬
cia de bon temps amb cel serè, vents
fluixos i temperatures suaus a França,
Itàlia, Europa Central i Alemanya.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tol eí país continua el règim de
mal temps amb cel núvol i boires i
abundoses pluges per gran part de la
regió.
A les comarques costaneres persis¬
teixen els vents de llevant que a la mar
produeixen maror.
A la resta de Catalunya els vents són
fluixos i variables.
Les pluges ban estat generals i par¬
ticularment intenses a les riberes de
l'Ebre havent-se recollit 84 litres per
metre quadrat a Aldea (Amposta) i 53
a Tortosa, seguint en importància Po- f
bla de Segur amb 26 litres. |
L'ambaixador de França a Barceló- |
na. - Visites del President de la |
Generalitat i dei Governador |
Aquest mati el senyor Macià ha visi- j
tat l'ambaixador de França a Madrid, |
el quai s'hosta'ja a l'Hotel Rllz. Ei Pre- ^
sideni de la Generalitat ha estat rebut i
amb tots els honors del protocol. El I
Governador civil ha estat, també, a |
complimenlar4o. Més tard l'ambaixa- i
dor francès ha tornat les visites. f
El cònsol alemany protesta |
Ei cònsol d'Àíemanya ha visitat el j
governador civil per a protestar que |
dissabte passat, hsgués quedat per des- |
carregar un vaixell pel fet d'onejar-hi |
la bandera amb la creu gamada.
El cònsol ha fet remarcar al gover¬
nador que la bandera amb la creu ga¬
mada no és la bandera d'un partit po¬
lític, sinó que igual que l'antiga ban¬
dera de l'Imperi, és oQclal de l'Estat
alemany.
Atracadors actius
Els tres atracadors detinguts dissab¬
te passat s'han confessat autors de ideu
o dotze dels atracaments comesos dar¬
rerament Tots tres treballaven normal¬
ment i dedicaven les hores sobreres a
proporcionar-se un sobresou per miijà
d'aquesta lucrativa indústria.
L'atracament d'ahir
Cinc pistolers s'emportaren prop de
10.000 pessetes dels magatzens de
la Llet Sila S. A.
Prop de dos quarts de dotze del matí
d'ahir, entraren als magatzems de l'em¬
presa de Productes Làctics Sila, Còrse¬
ga, 371, cinc individus, els quals amb
sengles pistoles a la mà, comminaren
«Is dependents a que aixequessen els
braços i es posessin de cara a la paret.
Obeïren els deu empleats que hi ha¬
via i aleshores els atracadors tranquil-
lament registraren ela calaixos i ameri¬
canes que hi havia penjades i s'apode¬
raren, entre bitllets i metàl·lic, de prop
de lO.COO pessetes.
Una vegada acabada la tasca, tanca¬
ren els dependents en una cambra, i
sortiren tranquil·lament.
A'xí que pogueren escapar de la
cambra on eren tancats, telefonaren a
la Prefectura, d'on sortiren diversos
agents a l'^lcsnç del atracadors.
El xòfer det cotxe que utili'zaren els
atracadors es presentà a la Comissaria
de Policia i declarà que els atracadors
l'obligaren a portar-los al Passeig de Sa
República, on baixaren després d'ame-
naçar-lo si denunciava el fet.
Els llibres pornogràfics
La policia ha recollit dels quioscos
50.200 llibres i fascicles pornogràfics.
Una bomba
Al carrer de Margarit ha estat troba¬





l.er premi, 150.000 pessetes, núme-
10 32.295 - Barcelona-Alcoy.
2.on premi, 90.000 pessetes, núme¬
ro 27.614- Barcelona Madrid.
3.cr premi, 70.000 pessetes, núme¬
ro 7.732 - Barcelona-Madrid.
4.rt premi, 50.0C0 pessetes, núme¬
ro 34.418 Btrcclona-València.
Premiats amb 3.000 pessetes: 41.236-
18.636 6.214-9.396-27.815 16.710 21.506
-30.154 - 20.964 - 5.991 - 18 621 - 8.981 -
14.249 - 24.853 - 39.718 31.040 18.444-
Í2.627- 18,228 -36 230.
Mort del comandant Hurguete
Ha mort el comandant d'aviació Bur-
guete, fill del general del mateix nom,
que fa uns quatre mesos hagué d'èsser
hospitalitzat a conseqüència d'unes fe¬
rides que havia rebut al Maroc i'any
1924 al ventre.
Mitin tradicionalista. - Set detinguts
El Director General de Seguretat ha
donat compte que ahir a Estella s'havia
efectuat un miting tradicionalista essent
detinguts sets carlins per donar crifs
subversius. Tots ells portaven armes.
L'assassinat
del senyor Caravaca
La protesta de les entitats econò¬
miques
SEVILLA.—A les 6 de la tarda arribà
el Sr. Casares Quiroga en avió, el qual
es traslladà immediatament al Govern
Civil rebent de seguida una represen¬
tació de les entitats econòmiqoes.
Aquestes a conseqüència de l'assas¬
sinat del Sr. Caravaca, es mostren^exci-
tadissimes, havent acordat tancar les
portes de l'establiment dels seus asso¬
ciats per temps indefinit; rompre total¬
ment amb l'Ajuntament de Sevilla i sol-
licitar una moratòria durant els dies
que duri el tancament de les portes.
Iniciada una subscripció a favor de la
vidua del senyor Caravaca es suscribi-
ren per 100.009 pessetes. També s'a¬
cordà que en l'enterrament no s'adme¬
tés la presència de cap altra autoritat
que no fós la del Governador,
El senyor Casares estigué entrevis¬
tant-se amb aquests elements econò¬
mics i a la sortida mostrant-se reservat
digué que confiava que desistirien de
la gravetat dels acords que anuncien
els elements patronals.
d'is tarda
Notes de la Presidència
I El cap del Govern ha estat aquest
1 matí a la Legació de Polònia, on ha es-
I mo!zat.
; La situació a Sevilla
\ El nou governador
l Ha estat nomenat governador de
I Sevilla el senyor A'onso Mayol, el qual
I marxarà immediatament a Sevilla. El
Î ministre de Governació restarà a Sevi-
; lla fins que el nou governador s'hsgi
i possessionat del càrrec. (
( El senyor Casares treu importància j
[ al seu viatge a Sevilla t
I
I El ministre de Governació ha rebut -
; els periodistes als quals ha dit que el í
I seu viatge no obeïa a res d'axtraordina- |
I ri, i ha acabat dient que esperava que, |
i i
I per bé de tots, s'imposaria ei bon sentit, i
ï iI Abans de l'enterrament |
I El comerç tanca les portes ^
j Aquest matí tots els establiments han ]
I romàs amb les portes tancades com a |
I senyal de do! i de prolesta per l'&ssas- |
I sinst del senyor Caravaca. j
I De totes les ciutats andaluses han \
arribat comissions per assistir a l'enter- \
rament. La Unió Mercantil de Madrid |
hi estarà representada. |
La força pública ha donat diferents I
batudes pels barris extrems. |
Estranger
L'enterrament. - Les autoritats es¬
broncades. - Diversos incidents
Per assistir « acompanyar el cadàver
del senyor Caravaca s'ha congregat una
gernació immensa.
A la presidència del dol hi havien el
ministre de Governació i l'alcalde de
Seville; la presència d'aquest ha estat
acollida amb grans crits de protesta.
Una comissió s'ha acostat al senyor
Casares per assabentar-lo de que la
protesta no anava contra d'ell.
El públic ha seguit la presidència,
però amb alguns metres de separació
de les autoritats, per ells indignes. El
individu anomenat Francesc Albas s'ha
dirigit al Ministre conminant-lo que
manés l'alcalde a retirar-se. Aquest in¬
dividu ha estat detingut.
Degut a aquest incident la comitiva
anava a disoldre's, però el senyor Gil
Robles s'ha dirigit al Ministre de la
Governació i li ha preguntat si ell ha¬
via ordenat disoldre l'enterrament 1 en
respondre negativament, s'ha ofert ell
per organitzar la comitiva garantint
l'ordre.
La comitiva ha continuat fins al ce¬
mentiri on s'acomiadat el dol. En sor¬
tir el diputat senyor Gil Robles i en és¬
ser ovacionat, ha dit que no eren mo¬
ments d'aplaudir sinó hora de pregar.
Precaucions.|- Arribada de canonera
Les autoritats continuen adoptant
grans precaucions. Han arribat els ca¬
nonera «Lauria» i «Larache».
3 tarda
L'avenç nipó. - Els japonesos arri-
ben a dues milles de Pekín
TOKIO, 22.—Les tropes japoneses es
troben a dues milles de distància de Pe¬
kín i és probable que entrin a la ciutat
aquesta mateixa tarda, segons comuni¬
quen els corresponsals de guerra en el
front.
No obstant, el ministre de la Guerra
del Japó, a preguntes dels periodistes
s'ha mostrat reservat dient que la ciutat
de Pekín només serà ocupada en el
darrer cas i que creia que les autoritats
xineses procurarien evitar aquesta me¬
sura.
Llegiu el full anunci de Calçats Ro¬
yalty.
Secció inanclm
CotltiasiOMi de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, IS
BORSA
DiVISiS ISTRASOEKIS»




l'ranca suisses ..... 227*25
Dòlars 10 22





Aisaerlllfâhla S'/s- .... 0000
id. PjV .... 89'85
Merd. 38 00
Ceioniai 44 65
Mines Rll 45 25
Àlisan!........ 31'10
Expl^sslns *12825
Chades ........ 338 00
Pa'reSis
F C. Transversal .... ^3 75
Montserrat ...... 'SO'SO
Duro-Felguera *36'50
Does. * . *16'75
Bons or '¡OS CO
Ford *í56'£)0
Aigües ordinàries .... *14600
Aadalnees
El conflicte
de la casa Arañó
Aquesta tarda a la fàbrica Arañó han
treballat les mateixes obreres que bo
han fet al matí. Han continuat ics co¬
accions amb paraules groixudes contra
les que han acudit al treball. Sembla
que també hi ha hagut alguna csgerf*
pada.
En tancar l'edició el delegat senyor
Casas està treballant activament per i
arranjar el conflicte.
En diferents dependències de 1 Ajuo
lament estant reunides la comissió do-
breres, els patrons i '• comissió de
Sindicat. EI delegat està llimant dife¬
rents aspreses per a arribar a
nió de tots a fi de trobar una solució.
Impremta Minerva.—
OIARI DE MATARÓ 5
CONILL BLANC "BOÜSCAT"
el que s'imposa arreu pel seu volum,
: finura de carns i valor de la pell :
Avícola Manté
Carretera d'Argentona
També hi trobareu ous per a posar de diferents
— : races i pollastre ^s per a recriar : —
Vestits de Primera Comunió
Regal d'una ploma estilogràfíca i un moneder a lois els compra¬
dors de la Sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
Rebudes les últimes novetats per a mig temps i estiu
RIERA. IS
No us deixeu enganyar; aquesta Casa no té cap sucursal
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Parull Renter
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
Guia del Comerç, Indiístrla I professions de io Cinta!
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmDiiacioiif l·loilràflaacs
CA5i4 PRAT Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, ^-Tei. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREOÁS F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA APNÜS R, Mendízábal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. a. arnús gari
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
caldererles
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ leléfou 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnafdcs
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
Carhans
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES .
^er encàrrecs: j. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -Ttl. 222
caiMcdis
ESCOLES PIES Apariat n.' 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cèples
maquina d'escriure St. Francesc R, 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
ücnllsfcf
dr. enric ordonez mutis
R. Mendizabal, 50 l.er
Oilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
ffontfcf
FONDA MIR Enric Granados. 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
VRncràriCf
CASA DE CARITAT
Serveipúblic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
i·ilcrici
JOAN ALUM Sant Joeep, 16




BENE! JOFRE SITJÁ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
HcrDaridcrlet
€LA argentina» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
I ni O r f PI I c <
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAgó R. Lastelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MadilPtrla
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
HàqnlDCS d'cscriurc
G. PARULL RENTER Argüelles, 34-T.362
Abonaments de neteja i conservació
Haracriai
lOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
Ncffrcf i'Pircf
RAMON CARDONER Sant Benet, 4i
Preu fet I administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
HciBes
DR. O. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 1-2
Npmcf
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel, 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Noios I clelcf
E. CATALA Upant,del45al49-TeL34&
Reparacions - Agència Terrot
Obleclct per a rcBal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Meadtzàbal, 62
Gust i economia
•csllflci
DR. R. perrina Sant Agosti, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrrpiaerlci
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tot — «On parte française»
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, bate
Tall sistema Millier
Vlaipcf I EscnrsloHS
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absolu ?»




Riera, 20 - iVIataró
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidí ter-nos una visiía, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefíci. amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc..
mcPiTzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna








Batia qua teñale V. con la aguia dat auio*
oacata, la esiactón qua dasee escuctiaa.
« TELEFUNKEN 343 a. vm. cucwul
ex·penfinclet·aXv·H·bie'mu f »•!»•
1#^ — ««ieclOf eoiomiftcS de ««lectonee
votomen eutcméiico y eliminador ae*e*
«i4l*co de feldof control de tono* -
teima niemlHco de seguridad ■ altevoi dle*-
•Ée»ëe wooelo pertMenanfe ~ Cate de BelMlM»
<• lestfOerabte preeeewelSe
Rara aorrianii altarna y eonfbwa é»
90 a 360 «.
Ei único roceplor d« su cafegorto
eiM sólo consum* 35 W. 6 SM
2 */s céntimos por hom.
RIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS TGENTES OFIOALIS
SteÍííínkíñ
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per Mataró i Comarca
Riera, 47. - Mataré
Dues habitacions Facilito capital
per a dos germans, en bona casa pa H- | sobre mercaderies. - Homs. — Casano-
cular, es desitgen. [ vas, 44, 1."—de 5 a 7.—Barcetona.
Raó: Adminis'ració del Diari.
Urgeix vendre casa
a Barcelona, carrer Cremat Oran
junt a carrer Princesa, per 6.000 du¬
ros, renda 6 i mig per cent net.
Escriure: Sr. Plans, Passeig de
Qràcia, 40.—Barcelona.
Senyoreta
Si desitja aprendre el Tall
en deu minuts, «MODES
BEPGER» donarà una de¬
mostració pràctica i gra¬
tuïta, dimarts, dia 23, de
deu a una del matí i de
quatre a vuit de la tarda,
a l'Hotel Montserrat.
Mobles Fornon s
propi per a despsfx o oScines, situat
Salmerón, 102. — BARCELONA | en punt cèntric.Avinguda de la República, 71. — MATARÓ. Ríó:SmtBru, 12.
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ VILARDEBO
^ . Si voleu menjar bé i ccònomlc
aneu a la
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA *MARTf>
CLASSES DE DIA I DE NIT
SUCURSAL CANALETES
Riera, 30
RAMBLA DE MENDIZABAL, 16. 2.on, 2.-=«MATARu 11 CUINA CASOLANA
SASTRERIA
Darrers models en vestits d'estiu. - Preus reduïts
Sanin Tarasa. SE -
